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A nut and bolt
Figure 2. 
Rivets










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Edifi cios en Europa
Figura 2. 
Las fuerzas que afecta sobre 
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The Honda Insight, 
a hybrid vehicle
Figure 2. 
Mechanism of a hybrid 
vehicle











































































































































































































































































































































































































































































































































































The fi rst streaker
Figure 2. 
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